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INTRODUÇÃO	  	  A	  matéria	  Instrumentação	  para	  Ensino	  de	  Física	  do	  curso	  de	  licenciatura	  em	  Física	   da	   UESB	   é	   dividida	   em	   duas	   disciplinas	   (Instrumentação	   para	   Ensino	   de	  Física	   I	   e	   II	   –	   IEF	   I	   e	   IEF	   II)	   oferecidas	   nos	   VI	   e	   VII	   semestres,	   respectivamente,	  integrando	  o	  conjunto	  das	  disciplinas	  da	  Prática	  de	  Ensino.	  Cada	  disciplina	  possui	  uma	   carga	   horária	   de	   120	   horas,	   sendo	   60	   h	   presencial,	   e	   as	   outras	   60	   horas	  destinadas	  a	  trabalhos	  extra-­‐classe.	  Estudos	  realizados	  detectam	  que	  a	  maioria	  dos	  alunos	  tende	  a	  não	  despertar	  muito	  interesse	  por	  estas	  disciplinas,	  situando-­‐as	  nos	  rol	   das	   disciplinas	   pedagógicas	   que,	   segundo	   afirmam,	   pouco	   conhecimento	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acrescenta	  àqueles	  adquiridos	  nas	  disciplinas	  de	  conteúdos	  específicos.	  Diante	  de	  tal	   situação,	   o	   nosso	   desafio	   consistiu	   em	   elaborar	   uma	   proposta	   de	   curso	   que	  pudesse	   despertar	   o	   interesse	   dos	   alunos	   pelo	   mesmo,	   além	   de	   mostrar	   a	  importância	  dessas	  disciplinas	  na	  formação	  dos	  futuros	  licenciados.	  	  Dessa	   forma,	   o	   curso	   tomou	   o	   seguinte	   aspecto:	   na	   IEF	   I,	   num	   primeiro	  momento,	   os	   estudantes	   realizam	   leituras	   teóricas	   sobre	   os	   diversos	   temas	  relacionados	   com	   o	   Ensino	   de	   Física,	   tendo,	   como	   bibliografia	   básica,	   livros	   e	  artigos	   de	   revistas	   que	   relatam	   experiências	   e	   pesquisas	   da	   área.	   No	   segundo	  momento,	  os	  estudantes	  escolhem	  um	  dos	   temas	  e	  são	  orientados	  a	  elaborar	  um	  Projeto	   de	   Ensino	   que	   verse	   sobre	   o	  mesmo.	   No	   terceiro	   e	   último	  momento,	   os	  alunos	  começam	  a	  fase	  mais	  difícil,	  pois	  além	  de	  se	  debruçarem	  sobre	  as	   leituras	  específicas	  do	   tema,	   têm	  agora	  o	  desafio	  de	   redigirem	  o	  Projeto	  de	  Ensino,	   a	   ser	  aplicado	  durante	  a	  IEF	  II,	  e	  adaptá-­‐lo	  às	  normas	  de	  um	  trabalho	  científico.	  Ao	  final	  do	   curso	   elaboramos	   um	   questionário	   contendo	   seis	   perguntas	   abordando	   os	  seguintes	   tópicos:	   conteúdos	   e	   temas	   abordados;	   metodologia;	   carga	   horária	   do	  curso;	  conhecimento	  anterior	  dos	   temas;	  dificuldades	  encontradas	  e	  sugestões.	  A	  análise	   desses	   instrumentos	   e	   dos	   cursos	   já	  ministrados	   aponta	  para	   um	  grande	  interesse	   dos	   alunos	   pelas	   disciplinas,	   além	   de	   que	   alguns	   dos	   projetos	  redundaram	  na	  apresentação	  de	  trabalhos	  em	  eventos	  e	  congressos	  científicos.	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